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摘 要 
在石油农业高速发展的当代，在迅速推进的城市化进程中，人口激增对于农
业的需求量日益增长迅速。然而由于农业系统的结构性缺陷，生产者的利益追逐
观念以及各方面监督机制和监管渠道的不完善，城市居民与农民的关系已经渐行
渐远。城市消费者的食物几乎都要从超市、菜市场购买，消费者很难见到真正的
农民生产，也不了解食物的生长和加工过程，对食品安全产生越来越多的质疑。
特别在食品安全信任极度缺乏的今天，居民的基本生活质量得不到保障，各种食
品安全案件层出不穷，政府主管部门的查处以及社会舆论的制裁之声并没有使之
消亡。 
现在的市场已经不仅仅是一个场所，它同时也是一种销售机制，一个会刺激
人们购买欲望的系统。农产品的运输距离越长，其间的交易越复杂，消费者必须
支付的 终价格也就越高。而这些食品在消费者买到手之前，已经在中间的过程
中逐渐败坏，不再新鲜，营养成分也逐渐流失。并且，在这些中间的交易里，附
加在产品上的价值都被中间商“光明正大”的拿走了。从这个角度看，这里也是
一个能够创造价值的创业机会。 
在这种背景下，CSA（社区支持农业）出现在国人的视线当中，CSA 早出现
在日本，初步发展在欧美，它属于一种有机农业的生产经营方式，是市场经济条
件下消费者为获得健康权利和生产者为获得生存权利的一种经营模式，它是生态
农业支持者对当今的环境做出的反应，也是对当下危机做出的一种解决方案，努
力帮助人们找回当初的安全感和信任。 
本文以国内出现的引入欧美日等国CSA概念为理念而运作的农业生产模式为
研究对象，选取在福州盛强农林科技开发有限公司运作下的小蜜蜂家庭农庄为研
究对象，通过实地调研，展示小蜜蜂家庭农庄的发展过程，通过深度访谈法及消
费者调查问卷分析其存在的问题和困难， 后为后续在这个领域创业者提出参考
性建议。 
关键词：绿色农业；CSA；家庭农庄
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Abstract  
In the rapid development of contemporary oil agriculture, also in the rapidly 
advancing urbanization process, rapid population growth causes the demands for 
agriculture growing everyday. Due to the structural defects of the agricultural system, 
the concept of the producers for chasing benefit and all aspects of oversight 
mechanisms and regulatory channels are imperfect, many food safety incidents in 
recent years have aroused great concern in society. The relationship between the 
urban residents and farmers has been lopsided. Almost of the food of the Urban 
consumers need to be purchased from supermarkets, sub district markets, the 
consumer is difficult to see the real vegetables and meats from the real farmer, also 
don’t understand the growth and processing of food, then they will make  more and 
more questions on food safety. Especially in nowadays of the extreme lack of trusting 
for food safety, the basic quality of life of residents can not be guaranteed. Endless 
variety of food safety cases still alive, it did not die out through the blow of the 
country, the voice of public opinion sanctions. Now the market has been more than 
just a place, it is also a sales mechanism, it is a one system which will stimulate 
people desire to purchase. As the agricultural products, the longer transport distance, 
during which the transaction will be more complex, the higher price that the consumer 
will pay in ultimate. And these foods have been gradually corrupted in the middle of 
the process before arrive the consumers’ hand, and no longer fresh, the nutritional 
content also in loss gradually. And in the middle of the transaction, the value attached 
to the product is be openly take away by the middlemen. At the same time caused a 
crisis of confidence, every time a report about the food safety issues will make a 
heavy blow to people’ heart, so that people feel more and more doubts and distrust to 
the society. In this case, the CSA (community support agriculture) appears in the 
people’s attention, it first appeared in Japan, and the initial development in Europe 
and America. It belongs to an organic agriculture production and management style; it 
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is businesses model that under the conditions of market economy, consumer in order 
to obtain the right to health and producers in order to obtain the right to life. It is the 
supporters of ecological agriculture’s response to today's environment, but also to 
make a solution of the present crisis, efforts to help people get back the original sense 
of security and trust.  CSA is the agricultural operation mode which the urban 
consumers or consumer cooperatives together with farmers or farmer cooperatives, by 
direct exchange to establish a relationship of mutual trust and cooperation to carry out 
the distribution of agricultural products from farm to "table”, jointly or in part, bear 
the agricultural production and market risk; eliminate food safety risks, it is also the 
mode that with the primary purpose that in order to protect the consumer’s right to 
healthy food and the economic benefits of the farmer’s production, also to protect the 
ecological environment, support sustainable agricultural development and with the 
urban and rural harmonious relationship for their advanced purpose. The operational 
procedures of the CSA model usually include the establishment of the CSA farms, 
labor and production management, and transportation. This paper first describes the 
agricultural development situation and food security situation in current society, 
followed by the introduction of the CSA (Community Supported Agriculture) model 
and industry development status. Under drawing lessons from the basis of the 
previous research and practical experience at home and abroad, we lead to the case of 
the operation of the CSA program on the small family farm, through the study, we 
have do the analysis of the and conclusion’s recommendations on the actual conduct 
of the CSA (Community Supported Agriculture). 
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1 导论 
1 
1 导论 
1.1 选题背景和意义 
从 1978 年十一届三中全会以来，我国的改革开放取得了举世公认的辉煌成
就，经济上取得了突飞猛进的发展，国民生产总值快速增长，人均 GDP 从 1000
美元（2003 年）突破 3000 美元（2008 年）只用了五年时间，全体国民创造出了
巨大的社会财富，与此同时，全体居民共享改革成果，生活水平迅速提高，家庭
财产由无到有，由少到多，在改革开放的 34 年里，生活上的巨大变化，我们每
个中国人都能深刻地感受到。但是另一方面，伴随着改革开放政策的深入，由于
市场经济自身缺陷所造成的“市场失灵”，使得各种深层次的矛盾逐步显露出来，
比如：贫富分化问题，地区发展差距问题，城乡社会保障问题等，以及包括作为
本文所探讨问题的背景、与本文提出的 CSA 社会支持农业概念密切相关的“三农
问题”（由二元经济结构失衡所造成的），比如忽视绿色 GDP，现阶段的农业布属
严重超出生态环境的承载循环能力，经济发展的代价是带来各种各样的工农业污
染，造成诸如禽流感等严重威胁人类生存健康的疾病，再比如为了追求成本 小
化获得高额利润，出现了“瘦肉精”、“三聚氰胺”、“地沟油”、“皮鞋制明胶”等
一系列恶劣的食品卫生公共安全事件，其愈演愈烈的态势严重威胁了人们的生命
安全。 
根据钱纳里工业化进程模型，我国正处于工业化中期阶段，在 2010 年，我
国人均 GDP 突破 4000 美元，经济上处于“黄金发展时期”，国家经济的主导产业
由农业转为非农产业，在经济的飞速发展过程中，一系列的问题给我们带来了严
峻的挑战。根据国际上一些发达国家的发展经验，当一个国家进入工业化中期阶
段，经济进入“黄金发展期”的时候，也是各种矛盾的“突显期”，各种社会问
题层出不穷，如城乡差距扩大、生态环境恶化、食品安全等事件频发。以日本为
例，日本在高度经济发展时期，也就是 50 年代后半期到 70 年代，由产业活动所
排出的有害物质造成当地居民多数受害，其中影响较大的四例公害事件，包括熊
本县水俣湾以及新潟县阿贺野川流域由于有机汞导致的水污染、三重县四日市因
硫氧化物导致的大气污染、富山县神通川流域因镉造成的水质污染。生态环境和
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食品安全与每个人都是息息相关的，供应链上的每一个环节，包括生产者、消费
者、政府环环相扣。其中，消费者是被动的一个环节，生产者生产什么消费者就
吃什么，食品卫生的安全完全依靠政府和国家的检测标准和监督机构来保证，但
是在依靠这些环节却依旧不能获得健康安全食品的情况下，消费者开始行动起来。
1965 年在日本，由 329 瓶牛奶共同购买的行动开始，消费者直接与产地的农民
接洽合作，让农民从农场直接将农产品运送到城市，由消费者自发性进行包装与
配送等。这种农产品的直接销售方式被称为 Teikei，中文为“提携农业”，是有
共识或一起合作的意思。这种提携系统对日本的有机农业产生发展起了极大的推
动作用。在欧美，1984 年前后，瑞士、美国等发达国家也由于同样的问题产生
了消费者与生产者的联合农业生产模式，被叫做 CSA（Community Supported 
Agriculture）社区支持型农业。CSA 是指由消费者和农业生产者相互合作的一
种农业生产模式，生产者与消费者相互支持，共同承担农业风险和食品安全风险，
共同享有农产品收益。“提携”与“CSA”虽然语言名称不同，但其实质是一样的，
核心是消费者与生产者联合起来承担风险，相互支持，尊重土地和作物的自然生
长规律，采取农业可持续发展的生产方式，保护生产的生态环境，获得健康安全
的绿色农产品。 
本文正是在根据我国实际情况为背景的前提下，以国内出现的引入欧美日等
国 CSA 概念为理念而运作的农业生产模式为研究对象，选取在福州盛强农林科技
开发有限公司运作下的小蜜蜂家庭农庄为研究对象，通过实地调研，展示小蜜蜂
家庭农庄的发展过程，通过深度访谈法及消费者调查问卷分析其存在的问题和困
难， 后给出结论和建议。CSA 属于一种有机农业的生产经营方式，是在市场经
济条件下消费者为获得健康权利和生产者为获得生存权利的一种经营模式，当前
我国正在努力统筹城乡经济，试图建立地位平等、开放互通、互补互促、共同进
步、平等和谐的城乡关系。CSA 虽然不是一种主流农业生产模式，但其所表现出
的城乡互动、风险共担、保护环境、支持可持续发展在现实社会中具有重大的意
义。研究小蜜蜂家庭农庄的 CSA 项目，除了可以为 CSA 模式在国内的进一步发展
提供理论和实践参考外，同时也有益于拓宽构建和谐城乡社会的思路。 
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1.2 论文主要研究内容、结构和研究方法 
1.2.1 研究内容及论文结构 
本文在党的十七大关于科学发展观和社会和谐的思想指导下，根据市场经济
供求关系理论，在建设有中国特色社会主义新农村的政策基础上，对现代化农业
生产方式及经营方式之一的 CSA 模式进行探讨。首先介绍了 CSA 模式的概念和发
展过程以及我国国内运用 CSA 模式的项目发展情况；其次以福州市盛强农林技术
开发有限公司的小蜜蜂家庭农庄 CSA 项目为例，进行案例背景介绍，包括小蜜蜂
家庭农庄的概况，经营发展情况及面临困难； 后在深度访谈及调查问卷研究方
法的基础上从管理、营销、物流三个方面分析小蜜蜂家庭农庄的问题，得出结论，
提出合理化建议。 
1.2.2 研究方法 
本文通过实地调研，采用调查问卷和深度访谈的研究方法，对福州市盛强农
林技术开发有限公司下的小蜜蜂家庭农庄的 CSA 项目进行个案研究。
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2 案例：小蜜蜂家庭农庄 
2.1 前言 
“三农”问题普遍存在于发展中国家。我们应该在新农村建设中推进城乡合
作，以中国特色生态文明缓解“三农”问题，构建城乡合作。 
2000 年开始的农村税费改革，标志我国经济发展重心再次转入农村，标志着
工业反哺农业、城市支持农村的开始；2003 年，中央十六届三中全会提出五项
统筹，明确强调放弃单纯追求 GDP 的目标，转变为“以人为本，树立全面、协调、
可持续的发展观”，其中，以城乡统筹为首要任务；2005 年中央十五届五中全会
提出“建设资源节约型、环境友好型社会”；2007 年的十七大提出建设生态文明，
意味着中国将摒弃传统工业文明的弊端，并在此基础上升华和发展为历史上更高
级的文明形态；2007 年中央“一号文件”提出发展具有多功能性的现代农业，
是农业领域应对中央战略改变的举措；2008 年 10 月的中央十七届三中全会明确
提出到 2020 年建成“资源节约型、环境友好型”农业生产体系的目标任务正是
“建设生态文明”的内涵之一。到 2009 年党和国家已连续六年发布了针对农村
经济发展的“中央一号文件”，加大农村公共财政、教育、卫生、养老、土地等
各方面改革力度，财政投入逐年加大。因此，环境友好型农业的发展目标是否能
实现，带着中国生态文明建设的成败。 
从市场的角度看，现在的市场已经不仅仅是一个场所，它同时也是一种销售
机制，一个会刺激人们购买欲望的系统。农民们不得不通过中间商卖出他们的产
品，这样他们就无法根据自己产品的真实成本来制定价格。中间商控制了整个市
场——从农民手中收购产品，到运输再到卖给 终的消费者。农产品的运输距离
越长，其间的交易越复杂，消费者必须支付的 终价格也就越高。而农民和消费
者都得分担这个过程中的所有成本。农民能得到的收购价格被尽可能压到 低，
有时还低于产品的实际成本。与此同时，商家打出广告来刺激人们消费，但消费
者 后却无知或者无奈地承担广告的费用——这些都会体现在食品的价格中。 
另外，这些食品在消费者买到手之前，中间经过相当长的运输过程，营养成
分也逐渐流失，为了保证食品看起来新鲜、吸引人，通常会在里面加入防腐剂或
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保鲜剂等对消费者身体产生危害的化学成分。 
同时，在城市化进程中，农民与城市居民的关系渐行渐远。市场机制打破了
农民和消费者之间的友好关系，农民不知道他们的产品在哪里卖，卖给谁，同时
消费者也不知道他们吃的是谁的产品。城市消费者的食物几乎都要从超市、菜市
场购买，消费者很难见到真正的农民生产，也不了解食物的生长和加工过程，对
食品安全产生越来越多的质疑。他们的友谊和相互之间的信任关系慢慢地减弱并
终瓦解。农民要挣更多的钱，所以就得生产更多的东西。为了使产量 大化，
合成的化学制剂，像激素、化肥、农药等等被大量地使用。这些化学制剂对于食
品安全、生态环境都带来了很负面的影响。特别在食品安全信任极度缺乏的今天，
居民的基本生活质量得不到保障，从苏丹红、假奶粉、瘦肉精到 近的工业明胶、
毒胶囊、假冒鳕鱼等，花样层出不穷。而国家的监督打击，社会舆论的制裁之声
并没有规范禁止这些行为，每一次食品安全问题的出现，都给国人的心里重锤一
击，让不信任又叠加了一层。与此同时，也对农民的生产积极性和农村经济的发
展产生了巨大的负面影响。 
那么，为了农民和消费者的共同利益，他们之间应该建立起怎样一种关系呢？
我们是否可以通过发展另类市场来重建农民与消费者的友好关系，保持可持续农
业的发展，达成环境友好型农业的发展目标呢？ 
当前，CSA 社区支持农业模式可以说是为环境友好型农业的建设提供了一条
新思路。 
2.2 行业介绍 
2.2.1 CSA 概述 
2.2.1.1 CSA 的发展历史和概念 
关于 CSA 产生的历史， 早发生在日本。1965 年，东京的“生活俱乐部”
发起人岩根夫妇挨家挨户拍门组织社区内的妇女，共同购买牛奶。从 329 瓶牛奶
开始，逐渐形成消费者合作社，并推动日本有机农业协会（JOAA）在 1971 年成
立。CSA 运动在日本的产生与日本合作社运动的历史息息相关，早在 1897 年日
本第一家合作社就成立了，因此在上世纪六七十年代许多消费者出于对“质优价
廉的可信任食品”的强烈需求，形成了很多合作社。如今，有 1400 万的合作社
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成员加入了消费者合作社。 
在欧洲，1984 年，瑞士的一个名为 Topanimbur 的生物动力农业农场，成为
欧洲的第一个CSA，农场的创始人于 1984年移居美国时又将 CSA思想带到美国。
并于同年与一个合伙人在马塞诸塞州的 Egremont 建立了美国第一个 CSA，名为
Indian Line Farm。从此以后，CSA 在美国快速发展，如今已经有 2500 个注册
的 CSA 农场。 
CSA 模式出现的原因 早是由于环境污染等公害事件带来的食品安全问题。
而它的发展壮大的主要原因在于，当保护环境和相互支持的理念已经深化到每一
个人心中后，消费者支持本地经济、支持小农场、保护耕地不被非农化、保持自
己所生存的地区有农业存在，就成为 CSA 发展的一种推动因素了。 
CSA 社区支持农业中的“社区”，与我们日常表达的居住在某一共同区域的
地理意义上的概念不同，而是一种社会学概念上的社区，它既容纳了地缘相近的
个体，也吸纳政府组织和各式各样的民间团体。西方学者将“社区”定义为：社
区是一群人，这群人享有共同的福利、农业、教育、宗教等利益或功能，并非每
一个社区地域内的人都享有这些利益。因此，可以说“社区”在这里是一种变化
着的群体经历，或者说是有同一种信念和利益的人的一种组织，是一系列不同群
体及其行动的依托单位。社区中的人具有共同的信念和利益，每个人在这个社区
内都具有个人的同一性和归属感，而社区则是支持其行为和关系的机构。美国国
家农业图书馆将社区支持农业定义为：CSA 是由个人组成的社区，这些个人（指
消费者）保证共同支持某一农场，从而使该农场或合法或合情理的成为该社区的
农场，这样生产者与消费者相互支持，共同承担农业风险，共同享有农产品收益。
参与成员提前支付农业生产所需的生产成本和农民工资；作为回报，成员与农场
同享整个生产季节的农产品，同时在亲近土地和直接参与农产品生产过程中得到
一种满足。成员们和农场一同分担农业风险，包括由于天气、虫灾等所造成的农
业欠收。作为农场，通过直接将产品售给提前支付生产成本的社区成员们，他们
的农产品卖了个好价，避免了生产资金的风险，同时减轻了销售负担。所以，社
区支持农业，到底是谁支持谁？走出大楼脚踏实地的人才会明白，绝不是单向的
城市反哺农村，而是互动的，农业给了人们干净的食物。 
本文结合国际上各国关于CSA的内涵，根据我国的实际情况，认为CSA是指：
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